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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NO RSK VÅRG YTENDE SILD I 
1989 . VILKÅR FOR DELTAKELSE I KYSTFARTØYGRUPPEN. 
F i s kerid epartementet har 30. 1 2 .1988 med h j e mme l i ~ 3 i fo rsk~if~ 
om regulering a v fi s ket e tter norsk vå rgytende si l d i 1989 , 
fastsatt ved kgl.res. av 23 .1 2 .1988 , bestemt: 
§ 1 Vil kå r for delta kel s e . 
Fartøy på 110 fot eller mindre uten ringnottillatelse kan i kke 
drive fiske etter norsk vårgytende sild uten at følgende vilkar 
foreligger : 
a ) Vedkommende fisker må stå på blad B i fis kermanntallet. 
Personer som hadde kystnottil l atelse, ekstraordinær 
landnottillatelse i 1985 eller som deltok i fisket ette r no r s l: 
vårgytende sild på "Kystfiskekvoten" kan delta i fisket i 198':• 
selv om de står på blad A. 
b) Vedkommende fisker må eie fa rtøyet som benyttes . 
c ) Fartøyet må være fiskeriregistrert og under 9 0 fot 1.1. Fa rtøy 
mellom 90 og 110 fot 1.1. s om hadde tillatelse til å delta i 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1985, kan likevel d e lta j 
1989. 
d) Fartøyet må være egnet til, bemannet og utstyrt fo·r å dr i v e 
fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, landnot, 
snurrevad eller garn. 
e) Fartøyet må ikke ha ringnotkonsesjon. 
§ 2 Påmelding. 
Ingen kan delta i notfisket uten å være påmeldt til vedkommend e 
salgslag. 
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§ 3 Ma ks inalkvoter. 
Enhetskv oten er fastsatt t i l 135 
Deltakende fartøy kan maksimalt 
Fartøy under 7, 0 m. 1.1. 
Fartoy 7,0 - 7 ,99 n . 1.1. 
Fartoy 8,0 - 8 , 9 9 rn . 1.1. 
Fartøy 9,0 - 9, 9 9 m. 1.1. 
Fartøy 10 ,0 - 10, 99 m. 1.1. 
Fartøy 1 1 ,0 - 11 ,99 rn . 1.1. 
Fartoy 12 ,0 - 12,99 m. 1.1. 
Fartoy 13,0 - 13,99 m.1. 1. 
Fartoy 14,0 - 14,99 m. 1. 1. 
Fartoy -15 , 0 - 1 5, 99 m. 1.1. 
Fartøy 16 ,0 - 16,99 r.i . 1. 1. 
Fartøy 1 7 , 0 - 1 7 ,99 r.i . 1. 1. 
Fartøy 18 ,0 - 18, 99 m.1.1. 
Fartøy 19, 0 - 19,99 m. 1.1. 
Fartoy 20 ,0 - 2 0 , 99 m.1.1. 
Fartøy 21,0 - 21 , 99 m. l.l. 
P'artøy 22,0 - 22,99 m.1. 1. 
Fa rtoy 23 , 0 - 23,99 m.1.1. 
Fartøy 24 , 0 - 24,99 m. l.l. 
Fartøy 25,0 - 25,99 m.1.1. 
Fartoy 26,0 og over m.l.l. 
§ 4 Redskapsbegrensing. 
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hl. 
fiske følgende kvoter: 
1 enhetskvote 13 5 
1,5 enhetskvote 203 
2 enhetskvoter 270 
3 enhetskvc te r 4 0 5 
3,5 enhetskv oter 473 
4 enhetskvoter 540 
4,5 enhetskvoter 608 
5 enhetskvoter 675 
6 e nhetskvoter 810 
7 enhetskv oter 945 
8 enhetskvoter 1. 080 
9 enhetskv oter 1. 215 
10 enhetskvoter 1. 350 
11 enhetskvoter 1. 485 
12 enhetskv oter 1. 620 
13,5 enhet skvoter 1. 823 
15 enhe t skvoter 2.025 
16,5 e nhetskvote r 2 . 22 8 
18 enhetskvoter 2 . 430 
19,5 enhetskvoter 2.633 
21 enhetskvoter 2 . 835 
Fiskeridirektøren kan fastsette besternelser om antall garn so~ 
kan benyt~es pr. fartøy. 
§ 5 Straffebestemmelser . 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift e lle r 
medvirker hertil straffes i henhold til § 53 i lov om 
saltv annsfiske m. v. a v 3 . juni 1983 nr. 40, samt § 11 i lova·: 
16. jun i 1972 nr. 57 om regulering av deltage lsen i fisket. 
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§ 6 Ikrafttredelse. 
'il ~~~~=~'.~'.=:.~:,-:.:! L!J Telex 42 151 · Telefax (05) 200061 • Tlf.(05120 00 70 
Denne f orskrift trer i kraft fra 1. januar 1989 og gjelder t il 
31. desember 1989. 
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